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Liste des habilitations à la direction
de recherches soutenues à la section
pendant l’année 2011-2012
par ordre alphabétique des noms d’auteur
1 Mongols  bouddhistes  aux  frontières  de  la  Chine  (XIIIe-XXIe siècles).  Pèlerinages  et  culture
matérielle, par Mme Isabelle CHARLEUX, sous la direction de M. Charles RAMBLE, le 26 juin
2012.
2 Institutions et sociétés des cités grecques aux époques classique et hellénistique, par M. Pierre
FRÖHLICH, sous la direction de M. Jean-Louis FERRARY, le 19 novembre 2011.
3 La danse des  Charites.  Monnaies,  échanges et  sociabilités  au début de l’Empire romain,  par
M. Arnaud SUSPENE, sous la direction de M. Jean-Louis FERRARY, le 21 novembre 2011.
4 Élites  politiques  et  culturelles  en  Iran  et  en  Asie  centrale  :  études  historiographiques  et
patrimoine manuscrit inédit (XVe-XIXe siècle), par Mme Maria SZUPPE, sous la direction de
M. François DÉROCHE, le 10 décembre 2011.
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